























                                                          
1 㸦ヂὀ㸧ࡇࡢ⩻ヂࡣࠊErnst Rudorff ࡀ㞧ㄅ Grenzboten ࡟ᐤ✏ࡋࡓㄽᩥ㺀㒓ᅵಖ
ㆤ㺁(Heimatschutz 1987)ࡢཎᩥࢆᇶ࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋHeimatschutz, in: Grenz–



































                                                          
࡛እ౛ࡿ࡞࡜࠸ᩆࡢࡘ୍ࡣᅜ౳ࢺࣝࣔࢺࢹ࣭࣌ࢵࣜࠊࡣ࡛ࢶ࢖ࢻ໭㸧ὀཎ㸦 3
 ࠋࡿ࠶

















































































































































































                                                          


































                                                          
ࢫ࢙ࣦࡢ࢝ࣜ࢓ࣇࢺࢫ࢙ࣦ࣭ࢱ࣏ࣝ࡜)79-8881(☃ᛕグ࣮ࢨ࢖࣍ࣇ࢟㸧ὀヂ㸦 9
࣐ࣝࢫࣅࡧࡼ࠾࡜ୡ I ࣒ࣝ࣊ࣝ࢕ࣦ࡟ࡶ࡜ࠊࡣ )6981(☃ᛕグ❧ᕞ࣮ࣥࣞ࢓ࣇࢺ
 - ᖺ 3181 ☃ᛕグẸᅜࡢࢶ࢖ࢻ㸸ࡳࡺࡲཎ኱㸦ࠋࡿ࠶࡛⩌☃ᛕグࡓࢀࡽࡆᤝ࡟ࢡ
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                          
࡜ࠊ࡛᪉ᆅࡢ࡚࡭ࡍࡢࢶ࢖ࢻࠊࡀࡔ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡤࡋࡤࡋ࡟᪤㸧ὀཎ㸦61
㈨࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡋᰝㄪ࡟⣽ヲࢆ࡝࡞⯋㎰ࠊᏯఫࠊ≀⠏ᘓ࠸ྂ࠸㧗ࡢᗘせ㔜࡟ࡃ
ࣥࢥ࠺➇ࢆ⏬ィࡿࡍ⏝㐺࡟⠏ᘓ᪂ࢆ⣲せ࡞ⓗᚩ≉࡟ᇦᆅࡢࢀࡒࢀࡑ࡚࠸ᇶ࡟ᩱ
ࠊ࡟᫬ྠࡣ࡟㝿ࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࢀࢃ⾜ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠊ࠺⾜ࢆࢺࢫࢸ
࠶࡛ࡢࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡆୖࡾྲྀࢆࡢࡶ࡞ษ㐺ࡶࡽ࠿ഛタⓗ⏝ᐇࡿࡼ࡟᫂Ⓨࡢ௦⌧
᱁ᛶ࡞ⓗ⤫ఏࠊ࡚ࡋᣐ౫࡟ࣝࢹࣔ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡛ᇦᆅ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ
࢖࣐ࡢᐁᕥࡓࡋ⾜㐙ࡃࡼࡶ᭱ࢆ㢟ㄢ࠺࠸࡜ࡿ࡚ᘓࢆᒇᐙࡿ࠶Ⰽ᪘Ẹࡓ࠼࡞ࡑࢆ
୺ᘧᅗ࡜ࡉ⇱஝࿡↓ࡶࡾࡼఱࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡍ࡟࠺ࡼࡿ࠼୚ࢆ㔠㈹ࠊ࡟࣮ࢱࢫ
ࡼࡿࡁ࡛౑⾜ࢆຊ㡪ᙳࡿࡍᑐ࡟ᰯᏛ✀ᴗ㛛ᑓ⠏ᘓࠊࡿ࠸࡚ࢀࢃࡽ࡜࡟඲᏶࡟⩏
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛せᚲ࡟ᛴ⥭ࠊࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺
501 護保土郷
࡛ࡲࡿ⮳࡟ 㸫 ࡿ࠶࡛ồせࡢḞྍ୙ࡣ࡜ࡇࡿࡍ⏕෌ࢆࡽࢀࡇࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡟㢟ၥ
࡞Ⓨάࠊ࡚ࡋⓎฟࡽ࠿ࢁࡇ࡜࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠿ࡋṌ୍ࡢࢇ࡯ࠊࡣ࡟
༡࡜ࢶ࢖ࢻ໭ࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡋ኱ᣑࢆຊ㡪ᙳࡢࡑࠊࡁࡺ࡚ࡗࡀᗈࡀື㐠
ࡇ࡜࠺࠸࡜ࡿࡍᚭ㈏ࠊࡋ࣮ࣂ࢝ࢆᇦ㡿඲ࡓࡆ࠶ࡾ࡜࡛ࡇࡇࠊ࡚ࡏࢃྜࢆࢶ࢖ࢻ
ࡽ࠿ࢶ࢖ࢻ༡࡟㝿ᐇࡀ㌍㣕࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡛ࡲࢁ
ຌࡢ኱᭱ࡿ࠺ࡋ࡞࡟ࡵࡓࡢࢶ࢖ࢻࡢ㏻ඹࡀࢶ࢖ࢻ༡ࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿࡃ࡚ฟ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗṧࡔࡲࡔࡲࡣᮃᕼࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭࠺࠸࡜⦼
࠸࡟࠸ࡘࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿࢀࡽࢀධࡅཷ࡛࢔ࣜ࢕ࣦࢭࡀ࡜ࡇࡓࡋ࡜ࢇࢃゝࡢ᭩ᮏ
⏕ࡀ㆑ពࡓࡋ࡜ࡁ⏕ࡁ⏕ࠊࡓࡵぬ┠ࡶ࡟㛫ࡢࠎேࡿ࠸࡚ࡅࡰᐷࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡿࡓ
࡚ࢀࡉࡽࡉ࡟ᶵ༴ࡀఱ࡟௦᫬ࡢ᪥௒ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡚ࡶࡀᮃᕼ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚ࢀࡲ
໬‽ᖹࡢ௦⌧ࠊ࡚ࡵึ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍᅾᏑࡀ㆑ព࡞ศ༑ࡢ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡿ࠸
ࡶᛮពࡢᒅ୙ࠊ࠺࠸࡜࠺ࡼࡿࡵṆ࠸㣗ࡶ࡛࡚ࡋ࡟࠿࠸ࢆᗫⲨࡍࡽࡓࡶࡀไయࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿࡃ࡚ฟ
 
601）訳（治修　　桂）著（フルドール・トスンルエ
